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　自立した女と男を
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?、?????????　●インタビュー高史明（コサミ・ン）さん（イ・タビ・アー一半田たっ子〉
　　一一人一人が持つ物差しを、いのちの側から照らし出して考える～
特●死の直前に生きている動詞たち　・徳永　進
集●「死の教育」を考える　・若林一美
　●「生きる」授業への取り組みの中で　・青木松則
　●野球　工U一ル・プリン　シートン動物記　・武田秀夫
子どものことば……「死んじゃったよ」
学習の主人公たち……総合学習「生命について」を学んで
葵●うすめられた死　・遣瀬さなみ
苧●生と死の接点で　・筆墨園子
2
????
　　盤　　　　（小学校）柳田社会科との結合を（2）　・小田富英
灘　　　　　（高等学校）人間らしく生きるために　・田中　良
　旨　　　　　　　　　　　　　「死」について考える　・浅井由利子
??
　　荒野のバラ／帰らざる人々に捧げる
　　家族と家庭科／「家」制度の否定と『家族』教科書
　　大学生たちと歩く／教室の私語と向きあって（2）
　　男性学への契機一魔男の宅急便／総会屋党宣言
連私の朝鮮史／虎がタバコをすっていた頃
　　食べもの文化史／和菓子
載　　KNOW　HOW共学家庭科／指導の工夫　その1
　　19歳の日記／卒業
　　広がる運動、広がる人の輪／
　　　　　　　箕面忠魂碑違憲訴訟を支援する会（2）
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　・インタビ。アー　半田たつ子
一人一人が持つ物差し
を，いのちの側から照
らし出して考える
　岡真史君のrぼくは12歳』に出会っ
てから，高史明氏のお話を，いっかう
かがいたいと切望していた。けれども
最愛の一人子の死後，万巻の書をひも
とき「歎異抄」を座右に置く，という
氏に，面と向かえば，こちらの薄っぺ
らさが見すかされそうで，勇気が出な
かった。
　5年前の2月16日，「マー先のバカ」
という言葉を消火栓に書き残して，杉
本治君が自死した後，横浜に「杉本治
君問題を考える市民の会」が生まれ，
「新しい世界一〇くん通信」を発行し
ている。この会が開いた「0くん，そ
して，5年…！」の集会に，高氏が話さ
れることを知り，かけつけた。穏やか
な口調で，「治君が突きつけ，今も問い
かけている問題は，私たち自身の問題，
そして地球全体の運命である」と語ら
れた高氏を，4日後にお訪ねした。
耀響
　　’
■プロフィール
1932年，山口県に在日朝鮮人二世として生ま
れる。成長後，上京してさまざまな職業につ
きながら10余年の独学を経て，最：初の長編小
説『夜がときの歩みを暗くするとき』を発表。
Weに「私の朝鮮史」を連載中の岡百合子氏
との間の一子真史君が，1975年自死。それ以
前から「歎異抄」を読みつづけていたが，深
い悲しみを契機に，いっそう親朋に親しむ。
　i著書に筑摩書房から『生きることの意味』，
百合子氏との共著の『大空に舞った少年よ』，
径書房から『少年の闇』『いのちの行方』他。
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????????、 ?????っ????????????っ???、「 ?」 ??、????? 、「??」????っ??????????????．??????? ???、 「 」?????。 ? ????? ? ???、 ?? 。??? 「 」 。「。????????????????
??? ? ?????? 。??? ? 。?。?????? ? 。 『 っ 』??? ?? 、 っ??。 ???? ? 。?。 っ 「 」??? 、 っ 、??? ? 。??? ?? 。
?????????????????????、??????? 。??? ???????????、? 『 ?』??? 。 っ??? 、 ?? 、 ? ???????? 、?? 」????、 、??? 「 」??? ? （ ）??? （ ）??? （ ） （ ）??っ 。??? 「 」 、 っ?? ??。???????? 、 「 」 「 」???。 、 っ??? 。 ? 、?? 。???
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?????。?っ???、????????????、?っ????????????……。???????????????????? ? ? ょ 。????? ? 。???
?????????????????????????????「??」??、
?????? ????????????????
??????????????????
????
??????????????????????????????????????。?????????????????? 、? 、?? 。???「???」?????? ? ???????? 。
??、???? ? 。????? 、 。??? ? ?、 「 」
っ???????、???????、??????????????っ???????。????????っ????????????、?????????っ?????。?????? っ ? 。 ? ???? 、 、 ??? 。??? 、??? 、 「 」? ???? ?? 。 、??? 、 、 、???、???。???? ー ?? ?、????? 。 ィー 、 「???」???、?? ?????? っ 。??? 、 、?? ? 、 「 ???」 ???? 、??。 「 」?? ?。? （ ? ）
（23）
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?ー?????
?????
亀
?????
??
???????????っ??????????? 、???????? ??、?????? 、?? ????
???????、??????????ー?????????????、??????????????????????? ? 。
「????ッ?」?「?????」?「?????ッ????」「?ー??ー?」?「????ァ????」……。
????? っ? 、 ? ????。???? 、 、??? 、 っ?? ? っ っ 、???、 ? 「 」 、 ー ?????「????ァ? 」 。??? ? 、
?、????????????????????????????っ???????っ?、???????????????。 ? 、??? 。??? 、 ー??? ? っ 。?っ? ? っ ? ???、 っ 。??? 、?? ?、?、? ? 。??? ?
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??????????。???????、??????っ???????????ょ?????????。?????????????????????????????ー????????? ????、 ? ? ??????? ? 、 。?? っ??? 、 ー???? ??? っ っ 、 っ??っ?? ? っ 。???っ??????、?????????? ??っ? 。 っ???? っ 、??? ?? 。 、 っ??、?? 、 ???っ ? っ 、??? っ ー ??、? 、 、?? ? っ ? 。 、?ー??? ?っ???? っ 、 ー?? っ?? ???っ?、??? ? 、
??、?っ?????、?????。????? ? ? 、 ???????????? ? 、〈 ?????〉????????????。? ? ? ???? ?? ? 、 、 ー??? ?、??? ? ? ? っ ????? ????????、 ? ? 。????? っ 、?、? 、 、 、??? っ っ 。??? ? ?????っ 。 っ 。???????、 、 っ 、??? 。 、??? っ 、??? ??? ??????、 ? ???? ……。?????、??、????????、????????
（25）
??????〉??????????????????????????っ???? っ 。??? ?っ 、 ????????、 ? ???っ????? 、?? 。??? ? 、 っ?? 、 ???っ ? 。 、??? ? ? っ 、????? ? 。??? 、 っ??? 、??? っ 。 っ?????? 、?? っ 。??? 、っ?。?????????っ???????????、????????? 。???? っ 、?、 ? ?、 「?ー
???」??????????????????????。??????????????????????????、?????????? 、?????、???????????????、???????ー 、っ?? ?????、???????? ???????? 。????? 「 ー 」??? 、 、 ー??? ? 。??? 、??? 「 ー??? 」 っ 、?? 、??? 「 ー 」??、 っ 。??? 「?ー 」 ? 、?? ? ?っ 。 、??? ???? っ ょ 。 、 、「?ー?????」?? ??????? 、?????? ??? ??????、 ? 、
（26）
??。???、????、??????????????????、????????? 、??? ? ? ? 、 っ ?????っ 。??? ??????、? 、 ????? ?? ? ? っ???? ? ?? ?「???????」???????、???????ー??
?? っ 、「?????、?????? ?? 」??。???、??っ ??? 、 っ????ー??????? ? 。??? ??? 、??? ? ? 「 ー?? 」。「??????」???????????????????
????、 ? 。
「??? 、 ?
?、??ッ?? ? 。??、??っ 、 、 ? 。
??、??????????????っ?、??、??????? ? 。??? 、 ? ? ??????っ 、 、? っ????? 。?? ? ……。」（????）??? 、 、 「 ー 」?????? ??????ー?????? っ??? 、 、 ?、?? ??? 。〈? 〉〈 〉〈 〉 っ っ??? 、???、 。??? ? っ ?? っ っ??、 「 ?．???」? ?? ? 。??? 、 、????? ? ???、 っ 、?? 、 ー 。???、?? 。 （ ）
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???????????????????
??? 、 ??ゃ??っ
?????、
??? ???ッ ッ ?????? ?????????「???????」 。?? ??? ァ??，????????????? ???? ??????
??????っ?、????
???????、 ? ??????
????? ? ? ?
????????????? ?????????? ?? ??????? ?ュ??ュ??ャ???? ッ?? ッ?????????? 、???
????????????? ッー?? 、??? ???? ャ ュ ッ ャ????? 、 ー????? ??? ャッ
ー?????????????? ? ．???????? ???
???ッ???
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?????????????? ャ ?ャッ????
ー?????
??????? ? ?? ．?????ゃ っ?? ャ ッ???????ッ ??? ?????????〜???????? 、?????
ー???????ッ ャ ッ??? ??? ッ??????????????? ?????? っ?? ャ
??
?ョ?????
??ャッ????ッ???????????? ?? ? ッ ャッ??
??????????っ???? ャ ?? ????????? ッ???ッ??? ??????? ャッ????? ッ??ッ ? ??? ? ???? ? ッ ャ?????? ． ッ??????? ? ?
．?????ッ?ャ??????????
???????? ャ?
ー??????????
?。?。???????????????
ー????????ゃ????????
??ッ ? ? ュ? ??????
??????? ?????? ??????? ? ッ ャ???????? ッ ャ??? ?????? ャ?? ョ ．??????? ー?ャ ?????ョ ?????? ?ー ー?? ?ョ ? ョ ッ?? ?
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??????????
????「??????」????
??????????????????
???????? ????? ???」 、 、??????????????? 。????? ????????????? ???? 、????????????????????
??? ?????。? ェ?（??? ） 、?? ?、 、 「 」?? 、? 、 ? っ ェ????? ょ 。?、 、??、?? っ??? ? ???。 ??? 、 、?? ???? ? 、?? ? 、?? ? っ ょ
?。?? ????????????????????、? ェ?? ??「????」 、?? ????? ? 。?????? ?? ??????????? ? ?、????? ??? 。?? ?? 。?? （ 、 、?? ）?? ???? 、 ）?? ?? ? （ 、?? ? ー ? 、?? ? ? ）?． ? （ ? 、
????、?????????）?? ?（ 、 ???、?? ??ェ? ??、?????? ）?? ? （?? ? （ ? 、 ? 、?? ）?? ? （ 、?? 、??）???????????????ー?????、?? ? ??? ?。???〜? ???? ?、???? 、?? ??? 。?ー ?????????? ????? ?????? 、 ィ ッ ョ?? 。???????????? ??、 「 」?????????? 。??、 。?????????????????、
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っ??????????????????。???????、?????????????? 、????っ?????????????????? ?。 （ ）???????? ??（ ?ゃ 、 ェ?）、 。 、?? ? ? 、??? ? っ??ー ?っ ? ?っ ?、??? ? っ ? 、「????? 」 ? ? 。?? 、 ??? ? 、?? 、?? ? 。 ? 、?ょっ ? っ?? ?????? 、「???? 」 ?????????????? ? 。????? ? っ 「?? 」 っ 、?? ??
??。????、?????????っ????、 ? ? 。??? ????????????、????????、?? ?? ???? ???????? ? 。 、?? 、?。 ??、 「 ?」?? ?? 。?? 、? 。?? ? っ ????? 、?? 、?? ? 、 っ?? ?、 ?? ? 。?、? っ?? ?っ?。??? ? ???っ 。 っ????、 ?、?? ?????? 。??? 「 ? ????」 ?っ?ゃっ 、?? っ? 。」??? 、 ? 「 ? 」 ー
?????????????????。???? 、 ???? ?っ?????? 。??．?? ? ???? ???? ?? ?
「??」?????ー??????????
??? 、 「 ー」「???」?????????。????っ?????「?? 」 、?????、 ???? ? 、?? ? 。????。 ?? ??? ????????? 。??? ?????? ???? 。??? 「 」?? っ ? 、?? ?? ???。 ? っ 、??? ?? ?
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??????（??????????????? ） ? 。?? ?っ???? ??????。??
????????????????????っ?????、?????????????
????? ?っ?? 。 ? っ??っ ???。 っ っ?? ?。 ュー????? っ??、??? 。 ??? ? ??? ?、 ??? 。?????? ??? っ?? ? 。 ?? 。?、??? ー ー 、???????。????????????????? 、 。????? ? 、??、?? ? っ 。 っ?
?、????????????。??????????????? 、 ??っっ??????。?????????っ??????? 。??? 、 ー っ ????? 。 ょ っ?? 、 っ ??????????。??????????
??? ゃ 。????? ?っ?? 、?? ? 。?? ? 、??? ? ? ?????????? ?、??、 ???? ????っ 。? 、 ー ー??? 。??? 、??? 、????? っ 、????? ?? ? 。?? ?? 、?? ?????。?。
?????。??????????、?ゃ??????????????。???、???? っ 。???ゃっ????、???????????っ????? 。 ??? 、?? ? 。??? ??「 」????? ? ???? 「?? 」 ???????? 、?? ??? ?。 ??、?? ? 、??? ゃ っ??? 、 ?、??? ? ゃ?、 。???、 っ 、?? ?? ?? ?????? ?。
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??????????、??????????? ? 。??、??、???? ー??? ? 、 。?、?? ?? っ ?????????。?????、? 「
??」??????????、???????? ????????? ? 、??? ? ??。??? 、 ?? 、??っ 、 、?? ?? ?? ? ?っ ???? ?????? ? っ
?。???????????、???????? ? ? 。???、? ??? 。 、??? ?????、????????????????????? ? 。?? ?? ?? ? ??。
ひ　　とnvnv〈男性学への契機〉
　　　の
諸橋泰樹さん
「???????」???????。???
??。???????????????ュー??????????、?????????????。???????ー???????ー? 、???「???」 ?っ 。?、 ? 。 ッ?? ??? っ 、
??ー????? ? 、 、?? ? ????。????っ?。 、? 、 、?、?ー 、 ??? ? ? 。????、?????????? ー???「 （ ）? 」 。????? 、 ? 、 ァ??? ? 。 ?? ???、?? 。????? 、????? ? 、 ? ー ー???。? 。ゃ?っ っ?? ????? ??
????? っ 。???????? 。 ??? 、 。 っ 、??? ? 。?? っ 、?、 ??? ?? 、 。??? ?、?? っ 、??? ? ? 。?? 「 」（?????????????????）??
????。「? ー ッ 」（ ? 、?? ?? ） 。??、 （ ） 。 （ ）
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??
???????
?????
???????? 。??? ???????????????? っ 。 ?? ? っ 、???っ 、 っ? ? ……。???、 。 、 ??????、 ?? っ「??????????????????」
??? ー ー??????? ?、? ???? 、???? 、??っ ??? 、 。??ー 『 』 っ?? っ 、??? ? っ 。 、????? 、 ? 、??? 、 ? 、
??、?ー???????っ?、???????????、????????? ? ???? 。 『 』?、 、 ???、 ? ????? 、?? 。??? 、??っ?。??????????????????????????? ? 。 、????? ?????? 、 ?っ ? ?、 ?、? ???? 。??? 、 、 、???
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??????。???、????????????????????っ 。? ? 、??? ????????????? 。??? 。??? 、 、 っ???、 っ っ??? 。 ????? 、?????? ?? ?。??? 、 っっ????????、???????????????????、 、 っ?? ???。????? 。 ??? 、??。 ? 。??? 、?? 、 。?? 、? 、? ?????????。 ??? ? ???
???????、??????????????。????????????。?????????????っ?、????? っ?。 ???? 。??? 。 、
???????????????????。
???っ 、 ? 。????? 、 。 。?? ? 、??? 、 っ 、??? 、 。???????。? ? 、っ??、????????、??????????っ???????。???? ? 、 、??????、? っ 。??? 、 っ????。??? ? 、 ?? ?。??? ? 。?? 、 『 』 。
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??
???????
?????
????????っ??????、?ャ??????『?????』 ? 、 「?????? ??? 、 ??????????? 、??? 」 、??? 。 、 、「?。? ??? 、 、??? っ ?」?? 。?????? 。 ? ー??、 ? ?????、????? ? ??????????。??? 「 ? 」 っ
???????????????、????????????、??????????????????????っ??????。??? っ?、? 、 、??? 、???、? っ 、??? ? ? っ ??? 。???????? 。 ??????? 。?????「 、??? 」 ?
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????????。??????????????。????? 、「 ? っ ??。?っ? っ???」 。?? ???????。?。????????? ? 、 ?????「??」? ? 、??? ? ?? 。????? ? ?? ????????? っ ?。「?????、???????????????。???、
??? っ ? 。????? っ? ? 」 ? 。「??????????????? 。 ?????????? っ 」 。????、 ????? ?? 。????? 、「 『 』??っ ? 」 っ?? 。??? っ 、 っ??? 。 ?? ??? 、
??????????、??????????????????????????????????、??????????? 。 ?、 っ「?? 『 』??? ???」?????? ?っ 。「??」??????、?????「???」??????
?っ????????。????? ， ???????、??????「???」???? 、ー?? 。???????、 、 「??? ?????」? 、???「 」 ? ? ????? 。??? ?? 「 」 、??? ??? ?? っ 、??? ?? 。??????っ 、 、 っ?? 。????? 「 」
（37）
懇新しい
乱離め1。
器跳蹴器黙闘
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??????????
?2（
??????「????」????
???????????
????
?、「????」????????
?????????、?????（???????っ???????『?????』?????????????）???? ? ? 。??? っ 、??? 「 」 っ 。 ? 、??? 「 ょ 」 、???「 」 、??? ? っ?っ 。??? 、 ?「
??」?、????????「??」???????。??????、????????????、???、???、???? ? ? ? 「 」??????、???、??????????ょ???????? ?、 ? 、???? ????? ??????? 。??? 、 、 ー 「 、?」??? 「 。 、?「??」 、 ? ? っ???、?? ? 、 ??????。 ? 。 ー ィー ???、?? 、 、 」
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????、????????????????????????。?? ????????? 「 ??」???????。????? ???? ? ?。???????????。「『????』??????、?っ????『????』?
??。 『 』 『 』?? ? 。??? 『 ? 』 ?っ 。 『??? 』 ? ? 。 『?』 。??? 、 ? 」
（『??????????????????????????
???、「 ?? 」 ? っ 、??? 。 「 ュ ー ョ?」 ? ????っ ?? 、 、?? ? ???? 、??? 。?? ??、 、 「 」?ー? ?? 。
?、「????」????????????
??????????????、???????????、
????「????」 ? ?ー? ???
??? 。?????? 、「??????」??????????????、．??????? 、 ?、??、 「 」 、「?」??? ?、??? 、 っ????? ???? 。????、 「 」 、 「??? 」 、?????? ? ?? 。 、??? 、 ?、「?「?」???????。??? ヵ??? 。??? ???、 ゃ ?、??? 、??? 。??? 、 ゃ 、?? っ 。
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????????????っ????????????????????、??????????????、???????ゃ ?????。「?ょ?、????ゃ????????????????
??? ゃ ? 。?。??? ゃ? 、 、 ? ?????? ?っ 。 」。「?????? ? ? ? 、
??? 、 ゃ っ?? ゃ 」 （ ）??? 、? ? 「?」??、 「 ?? ?? 」 ?、 「?? ? 」 「 ? 」 ? ????? 、 ??? 。??? 、?、? 。 、??? ?? ?（『 』????? ?、??? ? ???? っ 、 。 ?、 」?、 「 」「 」「 ?」「 ? 」「????」?「????」??????? っ?? ?
?。???、???????????、??????っ???????、??????????????????????、? ? ? ????? ）。「?????、?????????っ???、??ゃ?????? 、 ? 、 、 っ ょ
??、?? 、 ? ゅ 、??? 。 っ?」?．? ? （ ）「??????、?っ ? ?
????っ?。 『? ?? 』っ?。??????、????????? ??っ 。???、 ? ? ょ ょ ????? ?、????????っ????、?????????????
???」 ???? ? （ ）
「?? っ 。 ゃ???、 、 ?
????? 、 、 、 ???? ??? 」 （ ）「?????? ????? ???、??? ??? 。 ?、
?????、 ??っ っ 。
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（41）
??????、???????????、?????????っ?」????????????????（?????）
「???、????ゃ??????ゃ??????????
?。?っ? 」 （ ? ）
「??ゃ 、? ? っ ?、
??? ? ? っ 。 、 ???、???? 」 ???? ? ? （ ）「???、???っ?? ? 。 ? ???? っ 、 ? 。?? 。 ゅ、 ゅ 」
??? ? ? （ ）??????、 ?? ?っ っっ?????。「??????、???????」??? ? 、
????? ー 。
?、「????」 ? ??
????? 、 、 「??」 、 「????????????」? ?ー
??????????。???????『 っ』?（????）????、???????? 、 「? ? ? ????」 ? 。 「? ?」????? 、 。??? っ ? ? ????? 」 「 ? 」?? 、 ?「 」??? 。 、??? 、 ??? 。
「????????、????ー?ー??????????
??? 、 、? 、 ?????。 ?? 。 、 っ??? ?? っ ???? 。??、 、 、??? ??。???っ??っ? ??。 ?、??? ?」 （ ）「????．????????っ????。????、『?
??? 』 『 』?? 。 、 、 （ ゅ??? ） ?? 」? （ ）
（42）
襲新しい
織雛め．
高等学校では???????????????????????????
?????????????? ? ?
良
??、「????」「???」??? ?????、「 ?? 」 「???」???????? 。??? 、「 」???????っ ???? ? っ? 、 ???、? ? ? 、 ???? 、 ???? ?、 ? 、??「????」???????、??????っ???。?
?、「???」???（???????）?? ?? っ ? 。
????、???
??、「 ? 」「 ?」??? ??? ? ?、 ?「 」 （ ???）???? ? 、 ??。
「????」?????????、??????っ???。
??? ??????? ???? ? ?
（43）
???????????????????????????????????????????? ??????? ????、?、?、??? 、?、???、? ? 、「?? 」 ?、
????。??? ????????????????? ?????? ????????????? ????????????
?、?????????「?? ?」 、??????。????????ュ?????????????っ?ょ???????
????。???????????????????????? ? 。
「???」????、?????????????????っ????? 、 、? ?
???。
?、
??????????????????????????
「?、?????????」 ? ー??????????????? ? 、「????」?????????ー っ??????
??? 、 ? 、 ???? っ 。???「? ?????????? ????? ? 」??「 」 」 ????。
（44）
???「?ゃ?、??????????。???????っ??? ? ?」??「 ? 」 「 ?」?? 「? ???? ????? 」??「 」 「 ? ー。 ー 」??「 ? ? 」「??? っ 「 ???????? ???? ? っ 」 「?? ……」??? 、 っ?? っ?? 。?? 「? 『 』 ? 、?????「 ゃ 、 」?? 「? ? 、??? 、 っ??? 。 ??? っ 」??「 ? ??? 「?
?????????????。??????っ?、???????????????、?????ゃ???????????? ? 。 ?、???? ? 」??「 」 「 ? 」??? っ????? 、 。??っ ? 、 。??? 。 、?っ? 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 、 ? 。??「 、??? ? 」??「 」「 「 」「 」「 」「?? ?」 ?? 」「 」「 」「?? ? っ 」 。??? 。 ?「?ー????」?「?????」?「?????」?「????
（45）
???」?????????????、?????????????。??? 、?????????????? ? 。???、 ? ????????? ? ? 。 、?っ? っ??? 。 っ 。???、? ??? 。?? 、 っ?、? 、 ? ー 、??? っ 。??? 。??? ?? 、?、? 。 、??っ ????。?????っ?。????????? ??っ? ? 。 ?????? ? っ 、 っ?? 。??? 、 、 ー??? 、 ?
????????、???????????????????? っ 。??? 、? 、??? ? 。??? っ?。???、? ?????????????? 。??? 、 ュ ッ??。????? ???????、?? ???????? ? 。 ? ???っ 、????ー?ッ????っ? ……。「???????????」???????????、????? 。
?????? ??っ っ?。??? ???? 。??? ? 、 ???? 。? 、??? っ 。 ??????っ 、??、 、 。
（ca）
??????、?????????????????????。??? ? ァ ?????? 、 。 「????????????? 、 ?????????ゃ? 」?っ 。??? 、 、??? っ ???。 ?? ? 、 「 っ っ??? ?っ 」 。??? 、????、 ???? ??、??????????? ?? っ 。?????? っ?、??? っ??? 、??? ? 、???っ 。?? っ ??、? ? っ??? 。??っ? ? 、
????????、??????、??????っ???????????っ????。????????????????? ? 。?、?????
???????? っ ? 。???????? 。 、 ??、? っ 。?っ? 、っ???。??? ? ? 。 「 っ 、????? ? っ 。 、?っ? 」 「 ???っ?????? 。??????、?????っ???????? 」 「 っ 、???????? ?? 」 「 っ??? 、 ?????????。 っ
?」
（47）
騨しい
騒離め1。
高等学校では
「?」???????
??????????????
????????????、???????????????? 、 ??、?「 」 ???。「『????』??、????????????????。
??? 、 ? 、????? 。???、? ?、??????、?っ??? 。 ???? 、? ??。? ????? 。 ?っ??? 、??? ?、 、??? っ 、 」。??? 『 、 』 、 、
???????、??????「?」．????????????っ 。????、?「????」???????????????っ??、 ー 、 っ …?っ?。 、? 、??? ? っ 。 、?、?「 、 っ 、??? 」 、 っ っ??。 ????? ???? 。 、 ???? ???? ? ? ??。???、? 、??? 。? 、 ?
（48）
?、????、?????????????っ?。??、?????????????、?っ???????????????、 、 ? ????、 、 っ???。 、「 」 っ 、 っ??。?? ?、??? 、 っっ?????。???、????????っ???????、??? っ 。????、 ?、?? ー ?? っ 。??? ー 、 、?、???っ???? 、?? ? 。 、 ー?（???、??、??、?????）??っ?? ュー 、 ー ? ??、? ? 。 ? ??、? ? 、 ? ? 「 」 ??っ????????。?『 っ 』 （??） 『 、 』 、??? ? 、 「 」?????????? ?っ??????、???
?、???????????????????????。?「?」?????????????、? 、 「 」???????? ? 、 ー 。??? っ ????、 っ???。 ???
??? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?????????????????????????????? ??? ー 、 「 」 、 ??、?、 、 、 。 、???、?、????????、????、??? 、?、? ? 、 、 。????? ? 、?? 、 、 、 、?? ? ? 。?????? 、 、 、 、??? っ?? ? ???? 、 、 。??? っ 。 ッ?? っ?。
（49）
（??????????っ???、?『??????????
?』?（????ァ??）?????、????、?「?????????? ?」 ?っ 。?????ー? っ?）「???『?』?? ? ????」?????ー???? 、 ? ????、
????? ? ??っ 。??????、? 、 ???、??????? 。 、 ? ???、? 、 。 っ ??????? ? ? ?。?ー、? ? 、 、 ッ 、??? ? 。 ????? っ 、 っ 、??? ? っ 、っ??、????ッ????????? ????。?ッ????? 、 っ??、??? っ 、 、?? っ 、 ? ? ???、 ? 。 「 、?? ? 」? ? っ 」 「??? 、 っ 」 。
??????????、?????????、?「?」????????っ??、 ? 、 ? ? ??、?っ っ? 、 っ??????っ 、 っ っ ョッ??、? ?っ?、??、????????????っ?、??? っ ?。????? 、? 、 ー ?「 、 、??? ? っ 」 。??? 、 。? ????っ?、???、?? ???「?」?? ? 、???っ 。?????、 、??? ? っ??? ?。??? 「 」??? ? 。??? 。?「??」?????? ?「?」 ?? ??っ ?、 ???っ???「??」?????????? 。「??、 ?? ?、 ? ??
（50）
??????、???????????、????????????」 ? 「 ??????」 （『 ??????、 「 」 っ???、?????、? ??? 。 ?、 ? ? 、????? ??? 。
「?????????」???????????っ?。?「?
??? 」 ? 、 、????? ? ??? ? 、??? 、 ???? 、 っ っ 。?? 、 ー 、 「 」??? 、???、 、 ?、 、 、 、??? ? っ 、 、??? 、 、 ー?? 。．??? 、 、 っ 。???ー??? ー ???、 ??? 、 、 ?
???ゃ????。??、????????ー???ー??????っ????????、????っ????、?????? 。 ? っ? ? 。 っ 、 ?ー????? ?っ 。 ?、 ? っ 、 ー ???? 、 ? ????、?。? っ 。???? 、 「 、 ?????? ?ょ 」???、 、 ー ?????? ? 。?? 、 『 』 （ ） ? ???? 「 」??? 、? 。 ． っ?。??????ー??????????????????? ?? 、 っ ー??? 、っ????っ?。 ???? 、 、? ??????、 ???????、? ??? ??。
?????????????????ょ??、?????????? ? ? 」?、? 。 っ 、 、?、 ? ????。???、? 、 ?????? ??ゃ???? ???? ー 、 「 、 、??? 『 』 っ?、 ? 、 『 ? 』??? ? 。 『 』?、 ? 」?。??? ? 、 ???? ???。 、? っ ? ? 、??? ???ー ? 、 ? っ????? ???? 、??っ 。 「 っ 」?? ? 、 っ「???????、???????、????っ?、???
??? 、? ??? ?????? ? っ 。 、?
?????????????????????っ?、??????????????????。?????????????、 、 、?、???。?（ ） ? 、? 、?、? ? ? っ 。 、??? 、 、 、??? っ 」。 、????っ 。???、 ???? 、 。??? ?? 」 、???っ っ っ 。? ??。?? 「??? ?? 、?」? 、 っ 。??? ?。??? ? 。 、『 ?? ? ???? 、 「 」 、 ????っ???。
（52）
A　n　q診。糞竃
）　　o）
???????
??????
?????
??????????????????、??? 、?。 ?、 ??、?? ?? 、??????。????? ? ?????? っ 。
〈????、?????????????????????、???? ??? ???
?。 、 ? ? ……?? ?、?????? ??? ???? ? 。????? 、???、? ? っ っ?? 、?? 。?? 、? ? ?、 ? ????
????????、????????????????????????、???????? 、??? ? 。 ?、 ……?? ?っ????、????????????????? 、????? ? 、??ー??? 。 、 ???っ 、?? ょ 。 「?」? ??? ?? 。??????? ??????っ?。? ?、??? 、?? ??、 ? ? っ????? ? 、?? 。?? ?、 ? ? ? ????っ? ? 、 ー??? 、? 、?? 。?????????? ???、? 、
?????「???????????????????????」???。????????? ー っ????? ???、???、???っ???? ?。???、 ?? っ???、? っ?? 。 ? 「 ???? っ ??」? っ ? 。????? ?。 っ?? 、??? ? 、?? ? 。??? ??? ???? ? っ 、?? 。 、?? ? ? っ 、??、???????????。??? ー 、????? ?っ 。 、?????「 ? ャー 」????? っ 。〉
（53）
?????????????????????? 、 「 」?? ????????。???????????? … 、?、 、????。???「???? 」???、 ?? ? ー??、?「?????ャー??」?「???????????? ? 」 ?? っ????っ 「 ? ??」 、 ? ?、??。?? ?「 」 「?? ? ? 、?? ?? 、 ゅ 、?? ? 、?、 ? 、 。「?」???????、?????????
??? ? 、 、?? 、 ? 、 ?、??? 、
?。?? ??「?????」????「????」 ????????????? ? ? （ ） ???（ ） ???、 「? 」 ? 「 」?? ??? ? 、 ? っ 、?? ? 、????? ?? 、??? 。??????????「?????????
???? 」 」??
????? 、??????????、
?????
????? 、
??? 、
??? 「 ?」??
????????、 ?? 、 ??? 、???????
??「???? 」 、 ???
??、 「 」
????????????「 」 ?「?????」「????」「????」??????、???? 、?????????、??????? 「 ??」??「??」???? ? 、?? 、 、 ?????? ? 、??? ????。 、????????? ?、????? 、 、 、??????? ??????? ?? 、 ? 、???っ???? 、 ???? 、 ??、 ??? ????????、?
?????????????????
（54）
????? ???????????? ???」 、 ?? ??????。??? ??? 、?? ? ? ? ???? ?? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ??? ??、 っ 。 （ ）
????????????????? ?
?????????? ャー ?」? ??、?「 ??? ???? 」? 、?? ? ? ?????? ?。? ?????? ュー 、???? 。????????????、??????????????
????、?「????????、?????????」????????????????「????」? っ 、 ????????????????「????????? ?っ ?。?? っ 、 、 、??」??????? 、????
????っ?????????? ? ? ??、??? ? 「????
??」??っ?? ????????? ???。
一、
??????????????????
???? ．? ????、 「 」?? ?? ??、???????? ? ???? 、 ??? 、 ? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??? ?? っ
??????????????????。
?、?????????????、????
??、?? ? っ ??、????「 ??」 ???? 、?、??????????????????????? 、． ???、?????? 、 ????? ??? 、 ???。
一、
??????????????????
???、??? … 。?? 、? ? ? ?。?、??????????? ? 、 ????? 、 ??? ???、 ? ? 、??? っ 、???? 。????? ??? ???
（55）
［藻墜iヨ
一帰らざる人々に
捧げる一
●元熊本市立中学校社会科教諭
一裕
??
???????????????? ???? 、「 ??????、???????????」 ???? 、????????。?? 、「 ? 、 、??? 、 、? 」?っ? 。 、 ????????、????????????????????? 。 ? 。? ? ?? ?? っ 、??? ? ? 。 、っ??????、 ? ???、???
???????????????、?????????????、??????? ??? ? ????????????????????? ? 。 っ ??????? 、??? 、??? 。 、 、??? っ ??? ????? 、??? ? 。 っ 「???」 ?、「???? ???」? ? 、??? ? （ ） ? 。????? 、 ???? 。???????。 ?? ?? ?、?? 、 ???。 、 ??????、?????、???、 。??? ?? ? 。?? 、 っ 。??? ?? 、?? ? 。???。? ? ?、 ??、 ?
（56）
???????。??、????????、???????。??????? ? ? 、??????? 、 ? 。????? ?? ? ?? ??? ???? 。 、?? 。??? ． 。 ????、??? 。 、 ?????? 。 、??? ? 、 ????? ?? っ??? っ 。??? 、っ???? ????? 、 ???????????? ??????。?? 「 」 。?? ?? ? 、 、??? ? 、??? 、???? 、? 。
??? 。 ?? っ ??? ? 、? ?????、????????っ????????。
???????????????。?????????、???????????????、??????、??????? ? 。???????? ュー ??。? ? ?、????? 、 。っ????????、????????????。???????? ? 、 ???。??? 。「 、 っ 」 。?? ? 「 」 、??? 、 ? 、???????????? ?? ? ? 「 」? ? ???? 。 「 」「 」 、? ?? ???? 「 」?? 、 ?、｛???
???
浜田知明　「初年兵哀
歌（歩哨）」1954年
「ひたすらに自分に誠実で
あろうとすることだけが私
の支えであった。…軍隊の
二士の中で流された初年兵の
涙を充分に描きえたとは思
わない。しかし、いずれに
しても、この戦争に生き残
ったものとして、それほ私
がどうしても描かずにいら
れなかったところのもので
ある」（「現代の眼」1972年
207号〉
（57）
香月泰男「朕（ち
ん）」1970年
「人間が人間に命令服
従を強請して、死に追
いやることが許される
だろうか。民族のため
国家のため、朕のため
などと美名をでっちあ
げて…。…朕ハ大元帥
ナルソ、サレハ朕ハ…
朕ヲ…朕…朕の名のた
めに、数多くの人間が
命を失った」一マイナ
ス35度の黙示録一〈シ
ベリア・シtJ　一ズ〉展
カタログより
???????????????????ッ????????? 。 「 」????? 。? ???? ???????? ??、 「 ?? 」 、 ??「?????、???????????????????????? 」 っ 。 、?? 、「 、? ??????」 ?。??? ????? ー ャ ャ 、?? 、 、??? ?? ? ょ? ? 。 、????? ?? ???、? 。?? ????? ? ? 。?????? 、 ? っ??? 。 ? 、 、???。 、
???????。?ー????????「??????」????。??、 ? ? ????? 、??? ュ ? ? ? ?。????? 「??? ? 」 ???、 ? 「 」 ???????????? ? 。??? ????????、????? 、 、 ?? 、 、?????、 ? ?、???? ????、???…… 、?? 、?????? 。 、??? 。?「? ????」、 「? 」?? 、 「 」 「???????」、 「 」 「????」、? ??「?? 」 「??」 「 」 … 。?、? ?っ 。?????「? 」「 」「 「??」「 」「 」「 」「 」??、 ? 、??、 、 ……?? っ っ っ 。
（58）
??ー?????ィ???「???」???、?????????、 ? ? ? 、 ?
????????????????????。?????????????????????、?????????。??
????? ???? ?? 。????????????、??????????? ? ??? ???。????? ? 、 っ????? 、 ? 。?。??????? 。?『???』 ? ?? ? 、 『???ー?』??? 。??? 、 、?????? ?????????????????????? ? ? ???????? 。?? ? ッ??? 、??? ?「 、 っ?? ? ??」 っ 。??? ? ? ? 「 ?」??? 。
?????、?????????????、??????????? ? 。 ? 。??? ? っ 、? ????? ????????????????? ? ???? 、「 ???????っ 」 ??っ 。 ?? ???? っ ッ ー 。???????? ????? ?? ?? ?? ? ?? ??ッ?? ??????、 ?「 ?」???????? ?、 っ??。 「??? 」 ァ ッ ー??? （ ）（「?????????????????????????
??? ?、 。??????? ?????? ??? 。?? 、 ? ?、 ? ???? 、 ???? 。?? 「?? 」「 ?? ??」 （『 』 ?）。??? ? ?ュ ッ ???? ?? 、?? 。
??????
「?」??????
『??』???
?????
????????『??』?、?????（??）???????????、???「?????????????????? 」?（ ???? っ 、 、『?????』（ ） 『 ? 』（??） 。 、????? 、『??? っ 。????????????? 。 ? ??『??』（ ）、 ??? 』 （ ?） 。?? ?? 、 っ 。
????????????『??』?『???????????、??????、???????????ッ????っ???っ 。 、 ? っ っ っ??? 。??? 『 ? 』 「 」 「 ???」 、 『 』??? 。?? 、 「 」 、 ? ??? ? ? 。 『??、?? ? ?????? ??????? 、 「????? 、???。 、??? 」（??）???、???????????????????。『??』??「『?』??? 、 『 』
????、 っ 、 っ ょ???????? ?? ? 。???、 ? ? 。??? 、 『 』 。 『 』?????? っ 、 『 』 『 』??? 。 （ ）
（60）
???????????????????????、?????????? ? ??」 （ ）??????、????????????????。『??????』????????。?「???????? 。 、 （ ）?? ??? っ 。 ?????、 っ 、
??? ??? 。??? ? ??、???? 、???????? ? 」（??）。?????????????????????? ???????? 、
??? 、??? ?????。?? ?????????????????、 「 」 、???
（著 者） （書 名）
我妻　　栄
中川善之助
田中　　盈
片山　　哲
穂積重遠
田辺繁子
金森徳次郎
青木誠四郎
牛島義友
牛島義友
桂　．広介
田中孝子他二名
遠山郁三川村太郎
エブラハム・ストーン，ハ
ンナー・ストーン（高岡訳）
杉本清治
合衆国公衆保健院
　　　（熊谷，五東訳）
橋本寛敏
山川　菊枝　外罪名
玉城　　肇
高群逸枝
山室民子
堀内　敬三
三宅，今井
ネオメンデル会
今井喜孝
氏家寿子
家の制度
新家族
家事審判法解説
婦人の法律
新民法読本
女性のための新民法
憲法随想
改訂青年心理学
青年の心理
女子の心理
青年の心理
結婚新書
結婚と純潔
結婚教室
婦人衛生読本
アメリカの性教育
健康生活の科学
婦人間題
日本女性史
女性の歴史
若い女性の生き方
これからの交際作法
遺伝と結婚
現代遺伝学説
遺伝読本
家の生活設計
（61）
??、???????????? ? ?????????????、?????
?????????????っ??????????????? 。??? 、 っ ? 、???????????????。?????????????、 ?????、?????? ???????????? 。 ? 、一．??????????????????????????
????? ?。
教室の私語と
向きあって（2＞
5
?
?8?
??
（カット　井田裕子）
????????、??
、????
?????っ?、??????????????、????????????????????????????????????、?????????????。??? ? 。 、 。?? 。??? ?。? っ 。??????、 。??? 、 ? ? 。??? 。 、 。???
?????。????、??????、??????????? ? ?。?????、?? ?? ?????、???????????? 、 ? ? ??。? 、?、? 、 ? ? 。????? ??????? 。??? ????、???? ? ? 。 っ 。??? っ ッ ? 、「?、? 」 、 、???。 、 っ ー??? ? 、?、? ???????「????、?????????????????????、? ? 。 ゃ? 。????。 ? ? 、 。
??? ? 、っ??????、?????????????。
???っ ??? っ 、??????ょ? 。???。?? 、??っ 、 、
（62）
?????????????????????、??????? ??」
「??????????????????。???????
??、 ー ?、???????? 、???? っ 、
????????、??????????っ?????
??? ? ? ??。??????????? ? ??、? 、?? 。??? ????、? ?? ょ? 」??っ ?、??? 。 ?、??? 、 っ ???? っ?。? 、??? 、????? 。??? 、 、??? ?? ???。???、 。?? 、??。???? ? 、「 」 ?
??????。???、「????????????????、???? ?、 ??、?? っ????」 ?? 、??? ??? 。???? ? 、? ???? 。 。「???????????、??????????????
??? （ 、 ??? ??。??? 、 ???? ?? 、 ????? 。 「??? 、 ー 、??? 」 ???? っ 。 「 」 「 」??? 。?? 、「 」 「 」 、???????っ 。 、 、?????? 、 ????? 、 ? っ 。?、 。 ???? 、 っ?? 、 。
（63）
総会屋党宣言
諸橋泰樹
??????????????、????????????????? ? 、 、「??????????」????????????。?????? ?????????? 、 、???????? ? っ??????????、????????????? 、 っ?「? ? 」 （ 、 ? ）???? 、 っ?? （ ? ）、 っ ? 。?????っ? 、 、????ィ ?????????っ 、??? 、 ? 「 」
?????????????????、????????????????????????。?ッ????っ??????、?ー??????ャー????????????????? 。 、 『 』 、????? ィー ? ? っ?? っ 。???、 、 「??? 」? ー?? ? 。 「?? ?」 「 ? 」 、 「?????????、??????????????????」?「? ? ?」、「??? ? ??????????」?「?????」???、 ???? ? 、
???????? 、 っ 、?? 。?? ?? 〈 〉 ?〈? 〉??? ← ← （?? ← ← 、 ）??? ? ????????? ? っ??????、?????? 、 ?
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?っ????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????、????????????、????????
?????????????。?????????????
?、?「? ? ? 」 。????? 、 ?? ?? ?? ? 、?? ? ー 、 「??? 」 っ??? 、???。 ? っ 、??? っ （?、??ー???ー 、 ?? ?????? ??? ? 、????っ ? ） ????? ???、??? ? 、????? っ?。 ? 。??? ?? ? っ?、? っ 、???? ? ュ ー?ョ っ ?、???? 、 ?? ィー 。???、 、 ョ ィー
?????????????、???、???????????? 。??? ??ャ??ャ ???? ャ ャ 。??? ? ??? 「 」 ? 、??? ??。? ? ???????? 。 ? 。??? 、??? 。 、????。????? ???????????? ????? 、 、?っ??? っ っ??っ ? 。??????? ? ッ ー 、 「????? 」 、 「?????」 ?っ 。??? ? 、??????? ? ??、?「 、????? 」 っ っ 。??? 「 」?、? っ 。
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?????????、???????。??????????、??????????????????っ???。? ?、 ????? 。??????、????????、????。??? ????? っ?。
?????
▼
?????
．?ー?、?，．??
???、
虎がタバコをすっていた頃
?????。?????????????????、「??、??????????」????????????、 「 ?ゃ 。???」? ??????????。??っ ? っ 、 「 、??? 。 」 ???。 っ ? ?????? 。???ゃ」 ?、??? 、 、 っ??? 、 「 、???????????。??? ?????????「 、 。? っ????? 」 、?、 。
??????「??????」?????。????、?????? ? っ ? ???? っ ? 。 、??、 。 ???? ???、???????????? ??? 。 、?? ?、 、 っ???。 、??? （ ? ） 、??? 、 ?????。 ? 「 」 （?）??? 、 「 」 、??? ? っ ??? ?????? ??????? ??? 、 っ 、 ???、 。 、??? ?っ ? 、 っ っ?? 。
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???????
?????
?????
???????? ? ?、???? ? ?????。????、 、 ? ー ?「?? 」???? っ?。?????、? 、 、??? 、 、 ? ? 、??? 。 「??」 、??? っ ? 、??? ??? ?。? 、 ー ッ?ー、和菓子の分類一覧
　　　　　1．もち四一もち，おはぎ，赤飯，新粉もち。隣離藁蓑
∴編ll；雛
　　　　　　　　　　い
㌘1艦長襲撫鮮
欝難
　　　　　　　　　　　　　〔和菓子製遣全寓よウ）
??????????????????????、?????????????????????????????????。?? 、 、????? 、 、 っ??? 「? 」 。??? 、?、? 、 、 「 」???、 。???、? 、 、 、??? ?? 「 ?」 。??? 、 っ????? っ 、?? 。 「 」??、???????? ? 、? ?????? ??? ?? 。．
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?????????
〈?????〉
噸”O岬φ
???????????「??」?????、??????，?? ? ? ? …?? ?? ???? ，? 。??? 、 ???? ? ???? ?? …
???、??????????????????、????
????? ?? ??? 。 ??
??????ヵ????????? ヵ ?…
???、?????? ヵ 。 ?????? 、 ?????? ??
????? …
?。??? ? 、?????????? 、 。????、?????? ???????????????????????????? ????? ???? ???????? ?????
イキイキぐるうぶ自己紹介
????????????????????????????????????????Y???????? ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ????????、????????????????。???岬?? ????????、??? っ 「? ? ッ 」 ? ???、????????…?? ? っ ???? ?”?????。???????????????????、??”?? ? 、 ?日?? ?????っ?? ょ 。齢”??? 「 ッ 」 っ”??? っ 。 ??????「??????掃煙?? ッ ー 」 「齢????? 。 ッ ュー岬?? 。 。 、 ?ュ齢”?? ㌔?ッ ー 、 、 、”??????????????????っ? 。? 、????????。…? ? ?（ ．?
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◎WH◎馳共学家庭科
湯沢静江その1指導の工夫
「???????????」????
????????。??????????????、???????????? 、 「??? っ 」 「っ?」????????? ? っ ??、??? ?、??????、? ???? っ 。????? ? 、??? ?「??」 ? ???????っ 。???? っ 。??? ?????????? 、??? ????? っ 、???????? ?????。?? ??
?????、????????????、??????????っ???。???????????????????ッ??、 ? 、 ????、 。??? 、? ー 、??? ?、?、? ? ??????っ??????? ? 、??? ? っ 。??、 ??? ?ょ??? ???? 。 、????。??? ?????? っ 、?????、?? ??? ? ??? ?、???????? ?? ??っ??? 。 ョッ??? 、 、???。? ????????? ? っ 。??、? っ 、 っ?? 「 」 。
岐土森、?19歳の日記
?
業
?????。????????????ー??っ?。??????????? ???? ー?。?? ????っ???? ???????? ? ? ???? っ 。 っ????ー?? 。 っ??? ????、? ?????? 。 ????? 、 っ?。??、?? 、? ????? ??? ? ???????? 。?? ? っ? っ
???????????????。?????っ?????? 、 ???、? っ??、 っ 。????? ?????? 、 、 ???っ 「 ? 」 ???。??? ? 。??? ?????? ? っ?。 ー っ??? ???? ????っ? 。 ???ー? 、??????? 。???????っ??? ??? ? 。???
???。???????????????????????? 。??? ?????、? 「 」?? ? ? 。??? ??? っ 。??? 、ー? ッ ー?っ? っ 。 っ??っ? っ? ???? ? ? 、??? 。??????? ?????????????? 。??????? ー??、 ??? ? 。
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???????????????（??????????????っ??????、????? っ ?、 ょ??、 ? っ 、??? 「 」??? 。 、?? ? 、??? ? 、「??」???????「??」??っ??????? っ 。??、????? っ 。 ???? 、??? 「 」??っ ? 。??? ?、 ?????っ 、 ?っ?。??????っ???? 、?
????? ??? 。????? 、??? っ?ゃっ??。 、 ．??? ???? ?? 、
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
?????????????、?????????? ? っ 。?????、???「?????? ??????」? ???っ????、????、?????? 、? ? っ っ??? 。 「 っ 」??? ょ??っ 、 ????、??? ?、 、???っ?。?????、???????????????、 、????? ??、? ? っ??? 「 っ??……」 。 、?、???、 ????? ? ? ??? っ? 。 、 ???、??? ? ー っ?? ? っ 。
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??
の死
＿移rヂ㍗ぜ欝欝犀
一一k
、
?
??，
～〈；＝L　　　／）
?????
「?、??????????っ?????、
??『????????ゃ??』?????。????????????。?『???????????。???????。???????? ?ゃ 』。?? 、?? ???、 っ ?…… 」 （??? ）????? ? 、?????ッ ョ?? っ 。? 、
?っ??????。
???????????っ????????
?????? ???????????、? ??? っ????? 、 、?、 『 っ 』 ???。??? ?? 。?? ? 、 。
「?…?????????っ ??
??? 。 。…… ??? 。??? ?? ……?? 。?（? ?? っ ? 。??? ? 。?? 。 ? ? ）」?? 、 「。ゃ?、?? ? 」 「????? ????? ? 」?? 、 ? 、?? ? 、 。?? 『 』 ? ???っ ? 、?っ?
????。???????、?????????? ?????????? 、??? ? 。???????? 、 っ 。??? ??? 。??? 「 ー 、??、 ??ー 、 、 、?? 、 、 、 ……?、 ? 、? っ 」?、? ? 「 、?? ? 、 ? ? っ 。??? ? ?? っ?、? 」 。?? ? 「?? ? 、?? ? っ ? 『?』 」 。??????? ???????、??????????????????????。「?????????、 、
???っ????? ? （?）?????、 っ ? ?、?? 、 、っ????????? ???」?。??? ? ? ?、
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??????????????????????、 、?? ???。?????????????、 ? 、?? ?? …。 、?? ? っ 、? 。?? ? ? っ 。 ???????っ 。 ??ー? ????? 、 。?? ?、???? ? ??? ?? ? 、?????。 ー?? 「? っ」? ? ? 。?? ?? ? 、?っ??。?? ? 。????? ?????? ?「???ゃ 、 ????? 」?????、 っ っ ……?、 っ っ 。?? ???? 、 っ ????《 ? っ 、 ?、?? ? 、 、?? っ 。 ? 、
?????????????????????、 、?? ???????っ?。?????????? 、?? …? ? 。????っ ? 、???? っ 、 、 ? ??? 、 っ 。????? ? っ 、???????、?? ????。?? ? ?????? 『 』 、??? 。??? 、?? ? ? 、??? 、?「 」 、 。?? ???、??? ? ー っ???。 ? ?? ．?? ?? 、??? ??? 、 ? ???? 。 ?????? ? 、??? 、
????????。????????????、???????????、???????? 、??。 ??」 、???????? ????? 、 ? 、?????。????? 、??? 「 」????? 。 ?、?? 「?? 」? 、 「????? 」?? （ ? ） ?っ?……??? 『 』『??、?』? 。????? 、???。 ???。 ? っ????? ?。? 、?? 、 ? ? … 。?「 ? …… 」 、?? 、??ー ? ???。 、? 「 」??っ?? 、
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?（?）???????（??）???
?．??????????ー?????
???????「??? ??」 ???????っ?
???????????。??????「?????????」????ー????????? ょ???? 、?? ??? ァ 。?? ?? ー ? 、?っ?「? 」 ?????? っ ????? 。??? 「 、??『 』 ? っ 、『 』?? ?? 、 ??? ? ?、? ??? ? 、????? 、 『 』??、 っ
??????
???????。??????????っ??? ??????????、 ??? 「 」?? ? 。 ? 、 ????????? 、 ? 」????? 、 っ?? 。??? ?、 ? ー???、 『 』 （?） ? 、????? っ 。?? 、 ?? ? 、?? ? ? 、???? 。????、 ???? っ ょ 。 っ
?????????、?「?っ????????? ?っ???」????? 、?ゅ ??。?「 ? 」 ????????。??? っ 、 ? ?、??? ? 、?? 、?? ??? ? 「 」?? ? ?。??? 「 ? 」 っ?? 、 っ??。 ? 「?」? っ??? 。 ?? ? ???? ?、 ??っ ?、? 、 「?」 ???。??? ? 、 ? ??。 ? 、 「 っ?? ?」 ?。? 「? 」 っ???? っ 、?、? 。「???????????????」???
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??????。????????「?????????????」???????????っ 、 ? 。?、??? っ っ??ょ?。 、 ??? 、????? ???????っ っ ??? 。????? （?? ）??? ?、 「 、 ゃ?? ?? 」 っ っ?? 。? 、???「 っ っ 」?? 、????? ?。 ??、 っ ??? ?? 。?? ? 、 ? 「 」?? ? 、?? 、?「?? ??」 「 ??」?? 。 「?? ? 」 っ ??? ?、 ? っ 、??????? 。 ?
??????、??????????????? 。
「??『?』??????」??っ??、?
??? ? 。???????っ?????、???っ????。 ?? 、??? 、 、??? ???? 。 ?????????? ???。 ? 「 」?、? っ 、ゃ??っ 、????? ? 、?? 、 「 っ 」?????? ? 、 ょっ?? ? 、??? ? ょ 。っ????、????????ー???????っ ??。 ? 、?? ???、 、?? ? ?? っ?? ? 。??? 「 ょ 」?? ?
??。???????「??」??????、? ? ? 、??????? ?、 「 ?」? ??? 。? ょ ? ? 」 ?、??? ?? っ?。 、 っ??、 ? ??? ??? っ? 。??? ? っ 、 ??? 。?? ? ???? 。 ょ?? 。 、 「 ゃ?、? ゃ ? っ 」?? ? 。?? ? ? 「 ゃ?っ?」 。?? ? っ 「??????? ?????? ?。 「??」?っ ?。 「?ゃ?? ??、?「 ??? ?? 」 ょ 。??? 「 」ュ??ー?ョ?????、??「???」?
（75）
?????????っ??????????。 ? ???????? ?、????? ??ー ュ ー ョ 、っ?????????????????????????ょ ?。?? ? 「『 』?? 、? ? ?? っ?? ? 、 ? 。??? ???? ? っ 」??。 。、?? ? ? 。??ー ?? 「 ? 、?? ? 。?? ??? ??」「? 、 」 ???? 、「 っ?、 ? っ?? ?? ? 」 、?? ?? ??? ???。??? ? 。?? ? 「 」 っ 、「??」?????????????????
???、????????ュ??ー?ョ???? ? ? 、 ???? ? 、??? ?? ??? 。「 」?? ?? 、 っ 「 」??? ? ?? 、 ??、「??」????????????????ょ??。? ???? ? 、??? ?? ? 。?? ? 、 、 「?? ? っ ? 」 「?? 」?? 、?「 」?? っ 、?? 。??ー?? ? ???、 、 ? ?????? 、 、??? ? ??? 」 「?? 「? 」 、????? 、 ? っ??? ? 、
?????????????」???????? 。 「 」??????っ ??????????? ??? ? 。 ??? ? 「??」 ? ? 、??? 、??? 。 ??? ??? 。???????????????????
????? ? ? 、 「????? ? 」?、 っ ュ??ー?ョ???????????????????? ???。????? ?? 、??「 」 …???????? ? 。???? っ 「 」??? 、??、 。?? ? ?????? 。?????? ?? ????? 。
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Weの
　　読者会だより
轟
、
、
?????????????〈?????〉?? ??、???????。???。 ー 『 ???? 』。 ???。 ? 、「????」???????????。????? 、 ? ?????? 。? ッ?? ????? 。?? ???? ? 、 ??? ???? 。?????????????? 。?? ??? 、??。?「 。 ????。、??? 、
????????????????????」。???、?????????????っ??。???????????、????????? 。?「 ? 」????? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? 、 「 」?? ? 、 ッ?? ? ?? 、 、
???????????????、????っ??????????????。??? 、 、 「?? 、?????? っ 」???? ??、??? ??????????????。???????。 ??? 。?? ? （ ）
?????????
?????????、????????????????????????????????????? ????? ? 」???、??（ ） 、?? ? ????、 「 ???????」 ?? 。 ??? ?? 、 「??? ? 」 ー?? 。????? 、 。??? 、 ? 、
????、?? ? 。???????? （ ） ??? 、 ???????? 、 「 ???」 、???? 。 ???? 。
??「??????????」????
????? 、 「?っ ? 」 、?? ? 。 ? 、?? 。
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婁輝
＼
??????
??????????????っ?????????????? ??。「 〈 ????〉〈??? 〉 ???? ??????、???〈? 〉 ????????? ?? 、 」?? 、 「 、 ?????? ? ? 、?? ???? ? ェ???????」 ???? ????? 。??、? っ?? ? ? 、 〈?? 〉? 。?? ? ???????? ?、
?????。?「????っ???」??????、 「 ? ?」 ????ょ?。?? ??????????? 、?? ? 、?????? っ??? ? っ?? っ 、?? 、???? 。 ェ?????、???? ??? ?????????????? 、??? 、?。
「??????。????????????
??」???? 、? っ?、?????? ???? ー?? 、 ?????? ? 、????? ? っ?、?? ? 。
??????????????????、??? ?????。??? 、?? ー ィ?? ? 、 「?????? 」 、??? ?? ッ????? ?? ?。????? ィ 、?? ? ?????? 、 っ?? ??。 、「??? ?? 」 ???? ャ?「 、 」「?????? ? ?? 」??? ? っ 、?? ?。 ? （ ）??ェ? ??????、??? ュー 、?? ? 。 ???? ? 」 、?? ????。
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「????ッ??ー?」、?????????
????、????っ???????????????????????…… 。 ????????? 。
「?????」、?????? ? ??
??? 、 ?、 ??? 。?? ??「? ? 」 、????「 ?? 」??? ??。 「 、?? ?? 、?? ???? ? 」 っ 。?? ???? 、? ? 。?? ?、 、?。? 、??? ? 、 、?????????。?? ? ? っ 。 、????? ????? ??? （ ）
i　　　　　　　　　　　　　一　　　　　はウイ書房BO3－326－1380，または立山ちi
i　　編集室からあなたに　　　つ子さん副962－3－4－0721（夜間）へ　　｝
；　　　　　　t　　　　　　　　　　◆Weの10月号・11月号のテーマ　　　　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入れ替えます　　l
i◆今年の秋，Welま100号に達します　　　　北欧ツァーの成果を，　Weの読者の皆様i
l　．　楽しいアイデアをお寄せ下さい　　　と分かち合うために，10月号高齢化社会がi
i　Weは，，90年11月号で通算100号になりやってくる，11月号地域をよみがえらせるi
iます。千代の富士の1000勝達成に比べれば　のテーマを入れ替えます。従って，100号i
i10分の1，まさに通過点でしかないのです　目の11月号のテーマが「高齢化社会がやつi
lが，でもやつぽりうれしい。派手なお祭り　てくる」になります。ご了承下さい。　　i
l騒ぎをするつもりは全くありませんが，「こ　◆初の電We関西春のつどい”大成功　　1
1んなことをしたらどうだろうか」とのこ提
i言をいただければうれしいです。どうぞ，
i楽しいアイデアを，お寄せ下さい。
；◆北欧の社会福祉施設視察団
i　　　　　　　　　　　参加者急募！！
i新学習指導要領では，高校家庭科に，
i「高齢者の生活と福祉」が位置ついており
iこれは大変よいことだと思います。しかし
西本和代さんが，4月号で「いま，Wei
関西がおもしろい！」と言われましたが，　i
3月25日の「好きです！　新市類」は，そi
れはそれは楽しい会となりました。詳細は1
6月号でご紹介します。お楽しみに。　　i
地域のWe読者の会が，いくつか合同で，　i
このようなつどいを開けたら，ステキだなi
あ，と思いました。“We関西春のつどい”i
i私たちの引き出しが豊かでないと，国の貧　の成功が，そうした会を各地に生む契機と｝
i困な福祉政策の肩代わりや，ボランティア　なったら，どんなにうれしいことでしょう。i
lの強制にもなりかねません。「福祉に関して　◆Weへのご投稿，お待ちしています　　　i
iの先進国北欧を訪ねよう！　この目で見て　　Weを創刊する時「発言」欄は，すべてi
iイメージをふくらまそう！」熊本の立山ち　投稿にするつもりでした。テーマを予めおi
iづ子さんが中心になって，北欧ツァーの計知らせするのも，この願いからです。rWe　l
i画ができました。8月16日から8月25日置　になんでも言おう・なんでも聞こう」「私i
1で，．西独，スウェーデン，デンマークの社　からあなたに」「私のすすめる一冊」など，1
i会福祉施設を視察します。全行程食事付で　読者の方が誌面で活躍なさる受皿を用意しi
i費用は約65万円。お問い合せ・お申し込み　て，あなたのご投稿を待っています。　　i
（79）
??????
????
??
??
?
??っ?????????、?っ??????? ?。 ? ???、 ?? ????? 。
???????、??…?????????
?、??? っ ??、?????? 、 ??っ?? 。?????「 」 「?? 」 ー 。?ー 、 ?っ?? ?。 ?????、?「?? ????? ???」 、?? 。 、?? ?? ? 。????、?? ? ? 、?ッ??? ???? ー?? っ 「 、
?????っ????。?っ??????」?? ?????「?????っ??、 ?（ ?っ っ ??????? ） っ?? 、 ? ??? ? 」 ? 。?? ー????? ????? ??????????、＝ ? ???? 。? ュ????? 、???????? ???。 ????? ?? 、っ??????????。 ????っ?、?? ? 、 、?? ?? っ 。?? 、? ? っ 「??? 」 、 。 ??? ? 、 ??? 、??? っ 。「?」??????????っ?????。??、?? ?? ??
??っ???????????っ????。?? ?????、??? ??ー ー? ? ??、 ????? 、??? ??? ょ 、??? 、?? ? 、 ー?? 。 「? 『 』?? 、? ? ? 、 っ??? ??? ? ???ょ? 」 ???、?「 ? 、?」 ?。「?」??????????、??????
??? ゃ ? ???? 、????? ?、 ? ?っ ?、???? ゃ??? ?っ ?。??? 、?? 。 ? 、?? ?? ??? ょ 。 ー??? 、 。 ??? 「 」? ?? ??。???
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???????????、?????????? ???、????っ?、?? ? 、 ? 、 ????。?? ?っ 、 っ??、?? ??? 。? ??? 。
「?」????「???????????」
??っ?? 「 」??。 ? 、???、??? ???っ???????っ?、??????????? 、 ー?? （ ?? ???? ）。「????」?????????、?、??
??っ??? 、? ??? 、??????? ?? 、?? 。??? ょ??、 ー 。?? ? ???? 。??? っ っ っ
っ?????????。???????????????????（?????????ょ??）???、??????????????? 。 っ?? ???????。??? ???????『??、?』?? ?っ 。??? 。 ?? 「 っ 」?っ??? 、 っ 。?? ? 、???。? ?? 、??っ 。????? （ ）
?『??? 』 』、 ? ???? ??っ
????????????っ????……????? ?、 、
??っ ? 。?? ???? 、??? 、?? っ ???? ??ょ ?。 、? ??? ? っ ? 、 、?? ? っ 、 っ
??、???????????????っ??? 。? 、??? ???? 、 ?????っ??? っ??。 っ????? ???????。???? ……。?? 、 、??……???? 、 ??? 、 ? ?、?ょっ? ?? ?。 、??? ????? っ?? ?。?? ???。?? ?? ??。 ? 、??? ? 、?? ? 、???、 。?? 、??? っ??????? 、 っ 。?? ?? ? ?? ???、??? 。????? （ ）
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・Weの会通信・
連絡先　鈴木昭彦
〒146東京都大田区矢口3－30－1－109
1SO3－756－4551　FAXO3－756－OO14
会計（会費送付先）芦谷薫
〒182調布市東つつじケ丘3－6－17
〒振替／東京2－402519
Weの会はWe誌と読者の方たちをつ
なぐ会です。毎年12月の総会で活動方針
などを決定。年会費1200円で，会員の声
・情報をのせた通信をお届けします。
???????ォー??????
???????????ー????????
??? ???? ??? ??ォー? 、???〜? 、 ? 。????、 ? ?ー ?? ???????、 ? ?ー? ょ 。????ォー? 、?? 「 」 ???? 、 、?? 。 、??? ??? ?? ? ?
??。???????ー???????????、 ? ????? ? ????? ??? 。????? ???． ……?????、? ???? ょ 。 。?? 、??? ????? ……。??? 、 。??? っ?? 、?? ー 。 、?????? ? ????? ??? っ?? ??っ ? 、 、?? 、 ー? ???? ?、?、 ?? 。 ? 、 ??? ? ? 。?? ? 、 、??? ー ? 、
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埠原発設置許可は適法
　福島県富岡町の東京電力福島第二原子力
発電所建設をめぐり，周辺住民が国（通産
大臣）を相手取り，1号機設置許可の取り
消しを求めた「福島原発訴訟」の控訴審判
決が20日，仙台高裁民事：一部で言い渡され，
石川良雄裁判長は「原子炉施設を安全と判
断した国側の原子炉設置許可処分は適法」
とした一審判決を全面的に支持，住民側の
控訴を棄却した。
　また，控訴審で最大の争点となったソ連・
チェルノブイリ事故については「設計上の
問題点があったうえ，運転員が重大な規則
違反をしたもので，わが国の安全審査の合
理性に疑いは生じない」とした。さらに，
わが国の発電量の約3割が原子力発電であ
る現状などを挙げ，安全性を高めて原発を
推進するほかない」と極めて異例の意見を
述べた。　（3．21日付読売）
★日の丸・君が代一「完全定着，段階的に」
　i新学習指導要領の先取り実施に伴う今年
4月からの小・中・高校入学式や卒業式な
どにおける「日の：丸」掲揚，「君が代」斉
唱義務化について，文部省首脳は17日，学
校現場での指導が完全に定着するのは新指
導要領が全面実施に移行して以降になる，
との見解を示した。これは「世界の常識と
して，徐々に自然な気持ちで定着していく
ことが望ましい」　（同首脳）との考えに基
づくもので，処分を振りかざすことによっ
て来月初めの人学式から一気に100％定着
を図ろうとするものではない，との基本方
針を明確にしたものだ。　（3．18日付読売）
★学校週休2日制，模索のスタート
　文部省は平成4年度からの本格実施を前
に実験校として委嘱した全国68校（園）で
この4月から始まり，公立学校で土曜休業
が初めて正式に位置づけられる。企業や役
所の週休2日制が普及したことや家庭の教
育力を回復するなどの狙いから臨教審が提
案したが，一方で「塾通いが増えるだけ」
「親が週休2日制でない家庭では，子ども
の面倒をみられない」など反論も多い。
（2．25日付読売）
涛高校中退11万6000人に
　’88年度中に全国の公私立高校を中退し
た生徒が過去最高の11万6000人余りに上っ
たことが，15日，文部省のまとめで分かっ
た。学校からの報告に基づく中退理由では，
専修学校への転進や就職などの「進路変更」
が全体の32．6％を占め，ほぼ3人に1人の
割合。これに，学校になじめない，授業に
興味が持てないといった「学校生活・学業
不振」の26．9％が続いている。　（3．16日付
朝日）
埠専門学校一進学の「受け皿」に
　14年前にスタートして，いまや生徒数で
短大を上回る専修学校が，高校生の有力な
進学先のひとつになっていることが，26日
文部省がまとめた初の全国実態調査で明ら
かになった。なかでも一番生徒数の多い専
門学校（専修学校のうち専門課程を置く学
校）は高校からの新卒者が8割前後を占め
ている。第2次ベビーブーム世代が大学進
学期に差しかかり，昨年は約40万人が大学・
短大の門から締め出されたが，その「受け
皿」の役目を専修学校が担っているといえ
そうだ。　（2．27日付朝日）
★外来語表記に指標
　国語のなかで大きな比重を占めるように
なった外来語の表記のしかたを検討してき
た第18期の国語審議会（文相の諮問機関，
坂本朝一会長）は1日，同審議会内に設置
した外来語表記委員会がまとめた「外来語
の表記（案）」を了承，これを公表した。
　案は，日本人が日ごろ話したり聞いたり
する音（おん）に即したカナを用いる，と
いう基本的な立場をとり，論議のあった
「ヴェ」「ドゥ」など計33のカナを外来語
を書き表す場合に使える文字として新しく
示した。同時に，一般に定着している慣用
も重視し，言葉によっては複数の表記を認
めるなど，全体として緩やかなガイドライ
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ンとなっている。
　また，審議テーマの1っになった「カタ
カナ語のはんらん」については結論を出さ
ず，「望ましくない」「自然に淘汰される」と
いう両様の意見を紹介するにとどまった。
（3。2日付朝日）
★働く女性，8割が仕事に満足
　総理府が昨年10月，全国の20～60歳の男
女5000人を対象に実施した「女性の就業に
関する世論調査」によると（有効回答率
73．5％），働く女性の80％近くが現在の仕
事に満足しているとともに，女性の5人に
3人が労働条件の改善などで働きやすい環
境にあると感じていること。また結婚・出
産後も再就職するのが望ましいとする女性
は3人に2人に達し，専業主婦の方がよい
とする女性は7人に1人にすぎず，「働く女
性」への志向がますます高まっていること
が同調査からわかった。このほか，若い女
性を中心に「働くのは視野を広げたり，友
人を得るため」という人が増え，勤労意識
にも変化が見られる。　（3．19日付読売）
二歩国孤児に身元引受人制度
　中国に残る身元判明孤児のうち，肉親の
反対に遭って，永住帰国できないケースを
解消しようと，厚生省は肉親でない第三者
に身元引受人になってもらう「特別身元引
受人制度」を発足させた。厚生省中国孤児
等対策室によると，中国に残る身元判明孤
児は668人。うち100人が肉親の高齢や経済
的な事情から永住黒門に反対され，「晩年は
祖国で過ごしたい」という願いが宙に浮い
たまま。厚生省は，この制度に理解を示し
てくれる特別身元引受人を募っているが，
「まだまだ不足」という。　（3．2日付朝日）
埠米紙で日本の民放テレビやり玉
「高度の先端技術を誇る日本が，民放テレ
ビの番組となると，なぜ低俗なものしか作
れないのか？」。1日付の米シカゴ・トリ
ビューン紙は「サムライTV」と題した2
ページにわたる日本のテレビ特集を組んだ
が，　「日本の民放テレビは中年のロリータ
趣味を満たす才能のない十代のアイドル歌
手に独占され，夜の番組でも婦女暴行まが
いの番組を流し，一方では外国人を悪者に
し日本人の被害者意識をかきたてる番組も
増えている」と厳しく批判している。　（3．
2日付読売）
聖駕勝さん，19年ぶり釈放
　母国留学中に朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）のスパイとして逮捕され，19年
間獄中にあった京都市出身の在日韓国人政
治犯，徐勝さんが28日，韓国中部の大田刑
務所から特別仮釈放された。’71年に逮捕
されて以来19年ぶり。仮釈放について，韓
国法務省は「在日同胞として長期間服役し
た点を勘案し，人道的次元で行った」とし
ている。しかし，　「非転向」の政治犯であ
る徐勝さんの仮釈放は極めて異例。このた
め韓国内では，与野党合同でできた新党，
民主自由党のイメージアップや今年予定さ
れている盧泰愚大統領の訪日も意識して，
この措置に踏み切った，との見方も出てい
る。　（2．28日付朝日）
★ソ連，一党独裁を放棄
　ソ連の臨時人民代議員大会は13日，大統
領制の導入と，共産党独裁の廃止，所有権
確立を柱とした憲法改正案を賛成多数で採
択，改正憲法はただちに発効した。
　15日には，初代大統領に投票で選出され
たゴルバチョフ最高会議議長兼共産党書記
長が就任，就任演説で，「大統傾としての
権限をまず第一にペレストロイカ（改革）を
急進的に推し進めるために行使する」と，
決意を述べた。
　また深刻化する民族問題に対応するため
共和国の主権を強化する方向で新しい「連
邦協定」を作る方針を表明，さらに米ソ間
での軍縮の推進のため新提案の用意がある
ことを示唆するとともに，ドイツ統一を前
提に，現在の東西軍事ブPック体制に代わ
る集団安全保障。協力機関の創設を提唱し
た。　（3．14～16日付朝日）
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